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FROM: BOB GILLULY, SPORTS NEWS EDITOR
MONTANA STATE UNIVERSITY ' 6-3-59
MISSOULA---- A to ta l o f 151 Montana State University students earned a th le tic
awards in  varsity  and freshman sports during the past school year, a th le tic  
d irector  George Dahlberg has announced.
The follow ing varsity  le t te rs  were awarded:
FOOTBALL---- Dale Berry, Fairview; Montana Bockman, Tim Grattan, Jim Johnson,
John Matte, Joe Pepe, Bruce Olson, manager Dick Johnson, Missoula; Jerry Connors, 
Michael O'Brien, Boh Everson, Spokane, Wash.;  John Gregor, Shelby; Henry Greminger, 
Alhambra, C a lif .; Phil G riffin , Chicago, 111.;  Howard Johnson, Hamilton; John Lands, 
Baton Rouge, La.; Dick Leenhouts, Selah, Wash.;  John Meese, Woodside, C a lif .;
Charlie Moore, Deer Lodge; Pete Muri, Miles C ity; Larry % ers , San Fernando, C a l i f .; 
Bob Nearents, Pasco, Wash.;  A1 Pelayo, Honolulu, Hawaii; Stan Renning, Great F a lls ; 
Tom Sorensen, Benecia, C a l if .; Dale Sparber, Cashmere, Wash.; Matt Gorsich,
Higland, Ind. ; and Jerry Young, Yakima, Wash.
BASKETBALL—-Mike Allen, Cut Bank; Dan Balko, Great F a lls ; Darrol Dunham, 
Shelby; Vince Ignatowicz, Elizabeth, N.J.;  John Lands; Paul M iller and Kay Roberts, 
Newton, Kansas; Duane Ruegsegger, B illin g s ; Terry Screnar, East Helena; Dave Shelby, 
Albany, Ore.;  and Marv Suttles, Chicago, 111.
SWIMMING-—Bob McKinnon, Chet J o lly , Doug James, Ivan Jacobsen, Oakland, 
C a l i f . ; Ralph F itzpatrick , West G lacier; B ill  Brubaker, Beaver, Pa.; John Rider, 
Edison, N.J. ;  and Wayne Veeneman, Idaho F a lls , Idaho.
SKIING-—Tom McCullough and Roy Bates, Missoula; John Manz, New Haven, Conn. 
TRACK- - -Frank Damaskos, Ray Dunn, Butch Hendricks, Hank Mohland, Ken Nelson 
and Ken Wersland, Missoula; B ill  Anderson, Poison; Art DeVries, Conrad;
Mike Granbois, Poplar; Vic Havlovick, Ronan; Mike Johnston, Seattle, Wash. ;
John Lands; B ill  Matthews, Butte; Chuck Nelson, Milwaukee, W ise.; Paul Sullivan, 
Anaconda; and Gary Wojtowick, Harlowton.
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TENNIS— Nick Darling, Great F a lls ; John Love, Burbank, C a lif; Mike Hogarty, 
B illin g s, Bob Nearents; and Steve Kirk, Geneva, 111.
golf— Bob Arras, Cut Bank; Joe Boboth, Great F a lls ; Fred Jewell and 
Roger Norgaard, Missoula; and Ray Maidment, N orthville , Mich.
BASEBALL-- -FIoyd Ayers, C orva llis ; Tom Chakos, Ron Simon, Bob Vogel and 
Bob Todd. B illin g s ; Gene DeBruin, Kaukauna, Wise.; Jim Johnson, John Matte and 
Ken Wimett, Missoula; Bob Henriksen, Pomeroy, Wash.; Wilson Managhan, Kali s p e ll ;
Bruce Montgomery, Fresno, C a lif . ;  Charlie Moore; Larry % e rs ; Terry Screnar; and 
Larry Schulz, Sheridan.
* * * * * * * *
The follow ing freshman numerals were awarded:
FOOTBALL---- Richard Baker, Perry, Iowa; Stan Baker, Lewiston, Idaho;
Fred B ardelli, Wallace, Idaho; Larry Beddes, Glenn Sorenson, Mike Thomson and
Tim Jerhoff, B illin g s ; Rich Birgehheier arid Mike Edwards, Harlowt.on; Jim C arlile ,
Ken M iller
Tom Sullivan and Bob Zadlck, Great F a lls ; Jack Cooper,/Brian Nooney, Floyd Bethke,
Missoula; S hellie  Darden, Seattle, Wash.;  Gary Ekegren, Harlem; Jerry Golembiewski
and Gary Schwertfeger, Mil'waukee, Wise.;  Clyde Gossert, Boulder, C olo.; Jim Grasky
and Stan Hunt on, Miles City; Terry Gregor, Shelby; Paul Gustafson, Vancouver, B.C.;
Jim Harris, Des Moines, Iowa; Gordon Hart, C irc le ; Ed Healy, Rosemont, Pa.;
Gary Homme, Fort Benton; David Kosiur, Wetaskiwin, A lta; Donald Morris and
Jack Robinson, Havre; Bob O 'B illov ieh , Butte; Tony Ramos, Lawrence, Mass.;
Jack Rudio, Helena; Lewis Savik, Char-1 o ; and Gary Smith, W hitefish.
BASKETBALL---Robert Hamilton, El Dorado, Kansas; Butch Hendricks, Missoula;
Ron Q uilling, Sidney; B il l  Smith, Anaconda; Dar. Sullivan, and Bob 0 1 B illov ich , Butte; 
Andy Jackson, Chicago, 111.; and Jim Harris, Gary Wojtowiek, Harlowton; and 
Tom Sullivan, Great F a lls .
SWIMMING— Gary Groshelle. Laurel.
BASEBALL— Bob Caskey, W hitehall; James Cleveland, Great F a lls ; A1 Craig, 
Edmonton, A lta .;  Mike Dishman arid Butch Hendricks, Missoula; Joe F arrell, Lewis town; 
Howard Faver, Sc obey; Dick Held. and Dan Sullivan, Butte; Wayne Henri chs and 
Tom Peterson, Miles City; Chuck Hereim, Harlowton; Clark McCammon, Cromwell, Ind.;
Metro Moreskovich, Nasty°G1 o, P a.; Gary Oswald, Warner, A lta; Don Parker, Cut Bank;
Arne Thunander, Crystal Lake, 111.; Glenn Sorenson, B ill in g s ; and Ron Q uilling, Sidney.
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